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Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Semen Tonasa Pangkep 
 
Influence Implementation of Occupational Health and Safety Management 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem 
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap prestasi kerja karyawan 
pada PT. Semen Tonasa Pangkep. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner 
(primer) mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan prestasi 
kerja karyawan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel keselamatan 
dan kesehatan kerja yang terdiri atas kepemimpinan manajemen dan keterlibatan 
karyawan, analisis tempat kerja, pencegahan dan kontrol bahaya, dan pelatihan 
K3 secara serentak (simultan) berpengaruh signifikan terhadap prestassi kerja 
karyawan pada PT. Semen Tonasa Pangkep. Uji Parsial (Uji t) diperoleh bahwa 
variabel kepemimpinan manajemen dan keterlibatan karyawan berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Sebesar 46,3% variabel prestasi kerja 
karyawan dapat dijelaskan oleh variabel independennya sedangkan sisanya 
53,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 
 
Kata kunci: K3, Kesehatan Kerja, Keselamatan Kerja, Prestasi Kerja Karyawan     
 
This research aim to analyze the effect of the implementation of the safety and 
health management system on the employees performance at PT. Semen Tonasa 
Pangkep. The research data was obtained from questionnaires (primary) 
regarding the implementation of occupational health and safety and employee 
performance. The study findings that occupational safety and health variables 
consisting of management leadership and employee involvement, workplace 
analysis, hazard prevention and control, and training K3 at once (simultaneously) 
significantly affects employee performance at PT. Semen Tonasa Pangkep. Partial 
test (t test) shows that the variable management leadership and employee 
involvement have a significant effect on employee performance. Amounted to 
46.3% variable employee performance can be explained by the independent 
variable while the remaining 53.7% is explained by other variables outside of this 
research. 
 
Keyword: K3, Occupational Health, Safety, Employee Performance 
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